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Lampiran 3. Form 3 (Program Unggulan) 
 
LAPORAN PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LIX TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: IV.C.1 Lokasi: Tawang, Ngoro-Oro, Patuk, Gunungkidul 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pelatihan Kewirausahaan Tematik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Penyelenggaraan pelatihan pembuatan keset kaki dari kain 
bekas yang dilaksanakan di Balai Dusun Tawang Pada hari 
kamis tanggal 2 Februari 2017 
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2. Pelatihan Kewirausahaan  Tematik  
 
 Penyelenggaraan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari 
stik es krim yang dilaksanakan di Balai Dusun Tawang Pada 
hari selasa tanggal 7 Februari 2017 
 
3. Sosialisasi Tanaman Obat Keluarga Tematik  
 
 
 
 
 
 Penyelenggaraan sosialisasi berbagai macam dan manfaat 
tanaman obat keluarga serta pembagian tanaman jahe, zodia 
dan lidah buaya kepada warga yang dilaksanakan di Balai 
Dusun Tawang pada hari kamis tanggal 9 Februari 2017. 
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4. Pelatihan Kewirausahaan Tematik  
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyelenggaraan pelatihan pembuatan makanan dari olahan 
tahu dan pisang yaitu membuat rolade tahu dan pisang cokelat 
yang dilaksanakan di Balai Dusun Tawang Pada hari kamis 
tanggal 9 Februari 2017 
 
 
5. Pelatihan Kewirausahaan Tematik  
 
 
 Pelatihan pembuatan minuman dari lidah buaya yang 
dilaksanakan pada hari kamis tanggal 16 Februari 2017 di 
Balai Dusun Tawang 
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6. Pelatihan kewirausahaan  Tematik  
 
 
 
 
 Penyelenggaraan pelatihan pembuatan sirup jahe yang 
dilaksanakan di Balai Dusun Tawang Pada hari kamis tanggal 
16 Februari 2017 
 
7. Gerak dan Lagu Non Tematik  
 
 
 Penyelenggeraan gerak dan lagu ini dilaksankan di Balai Desa 
Ngoro–oro pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2017 
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8.  Permainan Tradisional  Seni dan Olahraga  
 
 
 
 Permainan tradisional ini dilaksanakan di lapangan Dusun 
Tawang pada hari senin tanggal 20 Februari 2017 
 
9. Pengajian Islami Tematik  
 
 
 Penyelenggaraan pengajian islami dilaksanakan di Masjid 
Dusun Tawang pada hari rabu dan kamis tanggal 21 dan 22 
Februari 2017  
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10. Penyelenggaraan festival seni  Non tematik  
 
 
 
 
 Festival seni ini dilaksanakan di posko KKN dan masjid Dusun 
Tawang pada hari kamis dan jumat pada tanggal 22 dan 23 
Februari 2017 
 
  
 
 
 
